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La presente investigación titulada  “La mejora de la productividad a través de 
la aplicación del Estudio del Trabajo en el proceso productivo de polos de fibra 
de vidrio en RESEAD S.A.C. Puente Piedra-2015”, tuvo como problema 
general ¿De qué manera la aplicación del estudio de trabajo mejora la 
productividad en el proceso productivo de polos de fibra de vidrio en RESEAD 
SAC, Puente Piedra-2015? 
 
La investigación se realizó bajo el diseño pre experimental de tipo aplicada por 
que se determinó la mejora bajo la aplicación de la teoría ya creada como es 
el estudio del trabajo, con el método hipotético deductivo, la población estuvo  
representada entre los periodos de agosto y setiembre del año 2015, marzo y 
abril del año 2016, siendo de 40 días de  reportes de producción en el proceso 
productivo de polos de fibra de vidrio,  siendo la muestra no probabilístico-
intencional, ya que los datos de la  muestra son seleccionadas por 
conveniencia, es decir de tipo censal se trabajó con el total de la población. La 
técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la observación y el 
instrumento los reportes de producción con la finalidad de recoger datos de las 
dimensiones de las variables. Para el análisis de los datos se utilizó Microsoft 
Excel y los datos fueron analizados en SPSS V. 23, de manera descriptivo e 
inferencial con lo cual se utilizó tablas, figuras de barra. 
 
Por último se determinó  bajo la prueba Z lo siguiente: Ua < Ud de las 
variables del problema general por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis del investigador lo cual se prueba porque la significancia 
0.00 es menor 0.05 cae en zona de rechazo se anula la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis del investigador. 





This research entitled “La mejora de la productividad a través de la aplicación del 
Estudio del Trabajo en el proceso productivo de polos de fibra de vidrio en RESEAD 
S.A.C. Puente Piedra-2015” It had a general problem how the application of work 
study improves productivity in the production process fiberglass poles in RESEAD 
SAC, Puente Piedra-2015. 
The research is made under the design pre experimental of type applied for that is 
determined the improvement under the application of the theory already created how 
is the study of work, with the method hypothetical deductive, the population was 
represented since the periods of august and september of year 2015, march and april 
of year 2016, being of 40 days of reports of production in the process productive of 
poles of fibre of glass, being the sample not probabilístico-intentional, already that the 
data of the sample are selected for convenience, in other words of type censal is 
worked with the total of the population. The technique that is used for the collection of 
data was the observation and the instrument the reports of production with the 
purpose of collect data of the dimensions of the variables. For the analysis of the data 
is used Microsoft excel and the data were analyzed in SPSS  v. 23, of way descriptive 
and inferencial with the which is used tables, figures of bar. 
Finally it's determined under the test z the following: ua <ud of the variables of 
problem general for the so is rejects the hypothesis null and is accepts the hypothesis 
of investigator the which is test because the significance 0.00 is less that 0.05 falls in 
zone of rejection is overrides the hypothesis null and is accepts the hypothesis of 
investigator. 
Key words: Work study, Productivity. 
